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Effect of Helicobacter pylori eradication on endo-
scopic and histological changes of gastric adenoma
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Backgrounds and Aims Helicobacter pylori 
H.pylori  infection causes gastric adenoma and gastric 
cancer. The ef cacy of H.pylori eradication for existing 
gastric neoplasia is unknown. This study investigated 
the efficacy of H.pylori eradication for existing gastric 
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